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s 36. skup{tine Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva
Pula, 2. listopada 2008.
Sjednica 36. skup{tine odr`ana je 2. listopada 2008. godine u Puli, u kongre-
snoj dvorani Hotela Histria, s po~etkom u 17,30 sati.
Na temelju ~lanka 28. Statuta Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva i odluka Gla-
vnog odbora od 27. velja~e i 20. lipnja 2008. godine, Zdenka Sviben, predsjednica 
Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva, sazvala je 28. kolovoza 2008. godine 36. redov-
nu skup{tinu Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva za 2. listopada 2008. godine u ho-
telu Histria, Pula (Kongresna dvorana), u 16,30 sati sa sljede}im Dnevnim redom:
1.  Otvaranje 36. redovne skup{tine.
2.  Izbor radnog predsjedni{tva.
3.  Izbor pet ~lanova odbora za verifikaciju punomo}i delegata, dva za-
pisni~ara i dva ovjerovitelja zapisnika, pet ~lanova bira~kog odbora koji 
utvr|uje rezultate izbora, tri ~lana povjerenstva za predlaganje predsje-
dnika Dru{tva te ~lanova Nadzornog odbora i Eti~kog povjerenstva.
4.  Izvje{taj Odbora za verifikaciju punomo}i delegata i utvr|ivanja kvoru-
ma.
5.  Utvr|ivanje kona~nog Dnevnog reda.
6.  Izvje{taj o radu Glavnog odbora u mandatnom razdoblju 2006.-2008.
7.  Izvje{taj o radu Stru~nog odbora u mandatnom razdoblju 2006.-2008.
8.  Izvje{taji uredni{tava Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva.
9.  Izvje{taj o financijskom poslovanju za mandatno razdoblje 2006.-2008.
10. Izvje{taj Nadzornog odbora.
11. Izvje{taj Eti~kog povjerenstva.
12. Davanje razrje{nice Glavnom odboru, predsjedniku Dru{tva, ~lanovima 
Nadzornog odbora i Eti~kog povjerenstva.
13. Izvje{taj povjerenstva za predlaganje predsjednika Dru{tva.
14. Izbor predsjednika Dru{tva za mandatno razdoblje 2008.-2010.
15. Izvje{taj povjerenstva za predlaganje ~lanova Nadzornog odbora i 
Eti~kog povjerenstva.
16. Izbor ~lanova Nadzornog odbora i Eti~kog povjerenstva.
17. Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2008.-2010.
18. Izvje{}e povjerenstva za dodjelu Kukuljevi}eve povelje.
19. Dodjela Kukuljevi}eve povelje.
20. Izvje{}e povjerenstva za dodjelu Nagrade Eva Verona.
21. Dodjela Nagrade Eva Verona.
22. Razno.
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Ad 1
Zdenka Sviben, predsjednica HKD-a, temeljem odredaba Statuta, otvorila je 
36. skup{tinu Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva.
Minutom {utnje odana je po~ast preminulim ~lanovima HKD-a u razdoblju 
2006.-2008.
Ad 2
Pro~itan je prijedlog Glavnog odbora za ~lanove radnog predsjedni{tva 36. 
skup{tine. Predlo`eni su: Jelica Le{~i} – ZKD, Nela Na~inovi} – DB Istre, Ja-
sminka [timac – KD Vara`dinske `upanije, Zorka Reni} – DK Bilogore, Podravi-
ne i Kalni~kog prigorja, Marija Kreti} Na| – DK Slavonije i Baranje.
Prisutni delegati prihvatili su prijedlog jednoglasno.
Ad 3 
Radno predsjedni{tvo preuzelo je vo|enje sjednice. Odlukom radnog pred-
sjedni{tva za predsjedavaju}u Skup{tine izabrana je Zorka Reni}.
Pro~itan je prijedlog s 10. sjednice Glavnog odbora da se za utvr|ivanje pra-
vovaljanosti odluka Skup{tine imenuju u Odbor za verifikaciju punomo}i delegata 
Mirjana Dimnjakovi} – ZKD, Mihaela Kova~i} – DK Split, Ivana Vladilo – KD 
Rije ka, Mirela Mjazga – DK Slavonski Brod i Ljiljana [orgi} – KD Sisa~ko-
moslava~ke `upanije.
Ovaj je prijedlog jednoglasno usvojen.
Za zapisni~are jednoglasno su izabrane Vikica Semenski – ZKD i Vera Vitori 
– DK Zadar, te za ovjerovitelje zapisnika Anica [abari} – DK Bilogore, Podravine 
i Kalni~kog prigorja i Danica Suba{i} – DK Lika.
Za ~lanove bira~kog odbora koji utvr|uje rezultate izbora izabrani su jedno-
glasno Marijana Mi{eti} – ZKD, Tihomir Marojevi} – DK Slavonije i Baranje, 
Ljiljana Krpeljevi} – DK Slavonije i Baranje, Borivoj Radoj~i} – KD Me|imurje 
i Antonija Mi{e – KD [ibensko-knjinske `upanije.
U povjerenstvo za predlaganje predsjednika Dru{tva, ~lanove Nadzornog 
odbora i Eti~kog povjerenstva predlo`eni su i jednoglasno izabrani Andrea Bo`i} 
– DK Slavonije i Baranje, Melinda Grubi{i} Reiter – KD [ibensko-Kninske `upa-
nije i Marina Krpan Smiljanec – KD Krapinsko-zagorske `upanije.
Ad 4
Odbor za verifikaciju punomo}i delegata izvijestio je o broju prisutnih dele-
gata. Za Skup{tinu su regionalna dru{tva delegirala 77 delegata (od mogu}ih 102), 
svoje punomo}i podiglo je 77 delegata, 73 punomo}i su predane Odboru za veri-
fikaciju na sjednici Skup{tine, ~ime je utvr|en kvorum i stekli su se uvjeti da 
Skup{tina pravovaljano odlu~uje.
Ad 5
Predsjedavaju}a Zorka Reni} predlo`ila je kona~ni Dnevni red Skup{tine koji 
je dopunjen s ~etiri dodatne to~ke (18., 19., 20. i 21.):
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1.  Otvaranje 36. redovne skup{tine.
2.  Izbor radnog predsjedni{tva.
3.  Izbor pet ~lanova odbora za verifikaciju punomo}i delegata, dva zapi s-
ni~ara i dva ovjerovitelja zapisnika, pet ~lanova bira~kog odbora koji 
utvr|uje rezultate izbora, tri ~lana povjerenstva za predlaganje predsjed-
nika Dru{tva te ~lanova Nadzornog odbora i Eti~kog povjerenstva.
4.  Izvje{taj Odbora za verifikaciju punomo}i delegata i utvr|ivanja kvoru-
ma. 
5.  Utvr|ivanje kona~nog Dnevnog reda.
6.  Izvje{taj o radu Glavnog odbora u mandatnom razdoblju 2006.-2008.
7.  Izvje{taj o radu Stru~nog odbora u mandatnom razdoblju 2006.-2008.
8.  Izvje{taji uredni{tava Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva.
9.  Izvje{taj o financijskom poslovanju za mandatno razdoblje 2006.-2008.
10.  Izvje{taj Nadzornog odbora.
11.  Izvje{taj Eti~kog povjerenstva.
12.  Davanje razrje{nice Glavnom odboru, predsjedniku Dru{tva, ~lanovima 
Nadzornog odbora i Eti~kog povjerenstva.
13.  Izvje{taj povjerenstva za predlaganje predsjednika Dru{tva.
14.  Izbor predsjednika Dru{tva za mandatno razdoblje 2008.-2010.
15.  Izvje{taj povjerenstva za predlaganje ~lanova Nadzornog odbora i 
Eti~kog povjerenstva.
16.  Izbor ~lanova Nadzornog odbora i Eti~kog povjerenstva.
17.  Verifikacija sastava Glavnog odbora za mandatno razdoblje 2008.-
2010.
18.  Izbor Komisije za zaklju~ke.
19.  Usvajanje Strategije zagovaranja knji`nica.
20.  Dono{enje odluke o otvaranju procedure promjene Statuta HKD-a, pravi-
lnika koji proizlaze iz Statuta i drugih akata koji reguliraju rad Dru{ tva.
21.  Osnivanje Sekcije za {kolske knji`nice.
22.  Izvje{}e povjerenstva za dodjelu Kukuljevi}eve povelje.
23.  Dodjela Kukuljevi}eve povelje.
24.  Izvje{}e povjerenstva za dodjelu Nagrade Eva Verona.
25.  Dodjela Nagrade Eva Verona.
26.  Razno.
Prijedlog dopune Dnevnog reda i Dnevni red jednoglasno su usvojeni.
Ad 6
Predsjednica Dru{tva, Zdenka Sviben, podnijela je izvje{taj o radu Glavnog 
odbora u razdoblju od 35. do 36. skup{tine HKD-a.
Ad 7
Predsjednica Stru~nog odbora, Marina Mihali}, podnijela je izvje{taj o radu 
Stru~nog odbora HKD-a istaknuv{i velik broj stru~nih skupova i projekata koje 
provode stru~na tijela HKD-a.
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Ad 8
Glavna i odgovorna urednica Vjesnika bibliotekara Hrvatske, Iva Melin{~ak 
Zlodi, podnijela je izvje{taj o radu uredni{tva od 2006. do 2008. godine.
Glavna urednica HKD Novosti, Irena Kranjec, podnijela je izvje{taj uredni{tva 
HKD Novosti. 
Izvje{taj o radu uredni{tva mre`nih stranica Dru{tva podnijela je glavna ure-
dnica Sofija Klarin.
Glavne urednice dru{tvenih izdanja Dru{tva, Rajka Gjurkovi}-Govor~in i 
Mirna Willer, podnijele su izvje{taje o publikacijama objavljenih u proteklom 
razdoblju u tri nakladni~ka niza: Povremena izdanja, Izdanja te Posebna izdanja 
Hrvatskoga knji`ni~arskog dru{tva.
Ad 9
Blagajnica HKD-a, Vesna Golubovi}, podnijela je financijski izvje{taj o po-
slovanju HKD-a od 15. 9. 2006. do 15. 9. 2008. godine.
Ad 10
Predsjednik Nadzornog odbora, Tomislav Sili}, podnio je izvje{taj o radu 
Nad zornog odbora, koji je utvrdio uredno poslovanje Dru{tva.
Ad 11
Izvje{taj Eti~kog povjerenstva podnio je predsjednik Neboj{a Laki}.
Ad 12
Predsjedavaju}a Skup{tine, Zorka Reni}, pozvala je delegate da se o svakom 
izvje{taju o~ituju. Svi izvje{taji jednoglasno su usvojeni.
Nakon svih prihva}enih izvje{taja, Skup{tina je razrije{ila Glavni odbor, dosa-
da{nju predsjednicu HKD-a, Zdenku Sviben, te ~lanove Nadzornog odbora i 
Eti~kog povjerenstva.
Ad 13
Izvjestiteljica Povjerenstva za predlaganje predsjednika Dru{tva, Andrea 
Bo`i}, izvijestila je Skup{tinu da je dosada{nja predsjednica Zdenka Sviben jedini 
kandidat za novu predsjednicu Dru{tva. Pro~itala je biografiju i bibliografiju 
Zdenke Sviben, a potom je Zdenka Sviben iznijela svoj prijedlog programa rada 
HKD-a za sljede}e mandatno razdoblje.
Ad 14
Javnim glasovanjem delegata jednoglasno je za novu predsjednicu HKD-a u 
mandatnom razdoblju 2008.-2010. izabrana Zdenka Sviben.
Ad 15
Izvje{taj povjerenstva za predlaganje ~lanova Nadzornog odbora i Eti~kog 
povjerenstva, temeljem prijedloga Glavnog odbora, pro~itala je Andrea Bo`i}. 
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Za ~lanove Eti~kog povjerenstva predlo`eni su dosada{nji ~lanovi (iz manda-
ta 2006.-2008.) Dubravka Lui}-Vudrag, Vedrana Juri~i} i Neboj{a Laki}, a za 
zamjenike ~lanova Gordana Ramljak i Andreja Tominac.
Za ~lanove Nadzornog odbora predlo`ene su Mirjana Dimnjakovi}, Zagorka 
Majstorovi} i Lidija [arac, a za njihove zamjenice @eljka Radovinovi} i Ivana 
Vladilo.
Ad 16
Predlo`ene kandidate za ~lanove Eti~kog povjerenstva i nadzornog odbora 
delegati Skup{tine jednoglasno su izabrali.
Ad 17
Isabella Mauro, stru~na tajnica, predstavila je novi sastav Glavnog odbora:
Zdenka Sviben (predsjednica HKD-a), Tamara Krajna (predsjednica Stru~nog 
odbora HKD-a), Anica [abari} (predsjednica DK-a Bilogore, Podravine i Kal ni-
~kog prigorja), Bruno Dobri} (predsjednik DB-a Istre), Mirela Mjazga (predsjed-
nica DK-a Slavonski Brod), Jasmina Milov~i} (predsjednica DK-a Karlovac), 
Vera Vitori (predsjednica DK-a Zadar), Mihaela Kova~i} (predsjednica DK-a 
Split), Marina Krpan Smiljanec (predsjednica KD-a Krapinsko-zagorske `upa-
nije), Gordana Vu~ini} (predsjednica KD-a Rijeka), Jelica Le{~i} (predsjednica 
Zagreba~kog KD-a), Janja Kelava (predsjednica KD-a Vara`dinske `upanije), 
Dunja Holcer (predsjednica KD-a Sisa~ko-moslava~ke `upanije), @eljka Hatvali} 
(predsjednica KD-a Me|imurske `upanije), Andrea Bo`i} (predsjednica DK-a 
Slavonije i Baranje), Dubravka ^ ani} (predsjednica DK-a Like), Melinda Grubi{i}-
Reiter (predsjednica KD-a [ibenik), Nik{a Mati} (predsjednik KD-a Dubrovnik).
Ad 18
U komisiju za zaklju~ke Skup{tine predlo`eni su moderatori stru~nog dijela 
Skup{tine Snje`ana Radovanlija Mileusni}, Ljiljana Sabljak, Tamara Krajna, Evi-
ca Tihomirovi}, Lea Lazzarich i Zorka Reni}, predsjedavaju}a radnog pred sjed-
ni{tva Skup{tine. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad 19
Radna grupa za javno zagovaranje predlo`ila je dokument Strategija zagova-
ranja knji`nica koja je predstavljena na panel-raspravi. Nakon prezentacije Strate-
gije i rasprave na kojoj su sudjelovali brojni sudionici Skup{tine, Strategija je jed-
noglasno usvojena.
Ad 20
Zbog potrebe uskla|ivanja Statuta HKD-a i dokumenata koji iz njega proizla-
ze, predla`e se Skup{tini da se otvori procedura promjene Statuta HKD-a, pravil-
nika koji proizlaze iz Statuta i drugih akata koji reguliraju rad Dru{tva. Prijedloge 
dokumenata izradit }e Stru~ni odbor, Glavni odbor kao i druga tijela HKD-a.
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Prijedlog je jednoglasno usvojen.
Ad 21
Kako su se stekli uvjeti za osnivanje Sekcije za {kolske knji`nice, Skup{tina 
jednoglasno donosi Odluku o osnivanju iste.
Ad 22
Prijedlog Ocjenjiva~kog odbora za dodjelu Kukuljevi}eve povelje pro~itala je 
predsjednica Mirna Willer. Nakon ~itanja biografija, delegati su jednoglasno 
odlu~ili da su dobitnici Kukuljevi}eve povelje 2008. godine mr. sc. Tinka Kati}, 
Ilija Peji} i dr. sc. Ivanka Stri~evi}.
Ad 23
Dobitnicima je Kukuljevi}evu povelju uru~ila predsjednica povjerenstva Mir-
na Willer. U ime nagra|enih zahvalio se Ilija Peji}.
Ad 24
Prijedlog Ocjenjiva~kog odbora za dodjelu Nagrade Eva Verona pro~itala je 
predsjednica povjerenstva Lea Lazzarich. Nakon ~itanja biografija, delegati su jed-
noglasno odlu~ili da su dobitnici Nagrade Eva Verona 2008. godine Evgenija Arh, 
Maja Krtali}, Martina Dragija Ivanovi}, Franjo Pehar i Dunja Holcer. Evgenija Arh 
i Martina Dragija Ivanovi} nisu bile (iz opravdanih razloga) na dodjeli nagrade.
Ad 25
Dobitnicima je Nagradu Eva Verona uru~ila predsjednica povjerenstva Lea 
Lazzarich. U ime nagra|enih zahvalio se Franjo Pehar.
Ad 26
Pod to~kom razno nije bilo prijedloga, nego je nova predsjednica Dru{tva, 
Zdenka Sviben, zaklju~ila sjednicu Skup{tine pozvav{i ~lanstvo na suradnju s ci-
ljem daljnjeg, jo{ uspje{nijeg rada Dru{tva.
Sjednica je zavr{ila u 19,45.
Zapisni~arke: Ovjerovitelji zapisnika:
Vikica Semenski Anica [abari} 
Vera Vitori Danica Suba{i} 
